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O presente estudo aborda a questão da afetividade no trabalho psicomotor como forma de tornar mais eficaz a aprendizagem
realizada com crianças. Trata-se de uma abordagem que se faz necessária para auxiliar a criança a conhecer-se melhor,
aprimorando suas habilidades e dessa forma conseguir mais autonomia, tornando o aprendizado de fato eficiente e com
qualidade. Este trabalho tem como finalidade primordial tratar sobre as questões envolvendo a afetividade, o trabalho
psicomotor e a aprendizagem. Este propósito será alcançado a partir da revisão bibliográfica, assegurando o devido
embasamento teórico ao tema proposto e a legitimidade das informações que serão utilizadas para elaboração desta pesquisa.
A importância do tema incide no fato de que a partir do momento que a criança ingressa na Educação Infantil, o que acontece
frequentemente por conta da necessidade de no mundo moderno os pais estar inseridos no mercado de trabalho, resulta numa
separação entre mãe e filho, de modo que os cuidados que a criança necessita passam a ser de responsabilidade de terceiros.
A análise evidenciou que, ao ingressar nas instituições de ensino, a criança experimenta uma situação na qual tem que se
adaptar a um novo ambiente, aonde irá se deparar com pessoas que não conhece e que a partir desse momento terá que
conviver diariamente e nesse aspecto a questão da afetividade, que implica numa relação de confiança, se mostra crucial para
que a criança estabeleça um vínculo de confiança, que surtirá efeitos no seu aprendizado. Neste contexto, caracteristicamente
como todo ser humano, a criança necessita de carinho e atenção para que seu desenvolvimento seja pleno e por esse motivo,
o educador de crianças pequenas necessita desenvolver a capacidade de observação e de reflexão em relação a prática,
alimentadas por informações teóricas para conhecer a criança. Constata-se como resultado que a afetividade é muito
importante na realização do trabalho psicomotor e da aprendizagem, abrindo as portas para novos conhecimentos e para
possibilidades de interação, tornando a criança mais autônoma e proporcionando-lhe um conhecimento de qualidade. A
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